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RESUMEN 
A pesar de que la terminación de los proyectos de construcción tiene un impacto 
positivo directo en el crecimiento de las economías nacionales y locales, así como el 
bienestar de los seres humanos, los proyectos de construcción, especialmente en las 
áreas urbanas, generan molestias ambientales graves para los residentes adyacentes y 
tienen impactos adversos no intencionales en su entorno. Los impactos adversos 
causados por la construcción en las comunidades vecinas se conocen como costos 
sociales. Este estudio tiene como objetivo presentar una visión general del estado de la 
técnica de los costos sociales en la industria de la construcción en términos de 
cuantificación.  
Palabras claves: Costosocial; costos de construcción; definición de costo social; 
cuantificación del costo social 
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Social cost in construction project. 
ABSTRACT 
Although the completion of construction projects has a direct positive impact on the 
growth of national and local economies, as well as human well-being, construction 
projects, especially in urban areas, generate serious environmental disruption For 
adjacent residents and have unintended adverse impacts on their environment. Adverse 
impacts caused by construction in neighboring communities are known as social costs. 
This study aims to present an overview of the state of the art of social costs in the 
construction industry in terms of quantification. 
Keywords: Social cost; construction costs; definition of social cost; quantification of 
social cost 
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La construcción es una industria grande, multifacética y dinámica que acomoda 
procesos para la construcción de nuevas estructuras y proyectos de ingeniería. Los 
trabajos de construcción también se refieren a procesos de renovación que incluyen 
adiciones, alteraciones o mantenimiento y reparación de estructuras y proyectos de 
ingeniería existentes(Balaban, 2012). La construcción juega un papel importante en el 
crecimiento de las economías locales y nacionales(Benzaquen, 2017; Bottero & 
Mondini, 2017; Brooks & Rich, 2016). El entorno construido que comprende todas las 
estructuras y espacios vivos construidos o modificados por el ser humano ofrece 
beneficios sociales y de bienestar(Cox, Howard, & Middleton, 2016). Por ejemplo, la 
vivienda cumple con la segunda necesidad de la humanidad al ofrecer refugio de los 
elementos(Dey, Manikanda Prabhu, & Siva Subramani, 2017; Edwards, Owusu-Manu, 
Baiden, Badu, & Love, 2017). Concordantemente, la industria de la construcción se 
basa en fomentar una buena calidad de vida, ya que crea el entorno construido y 
proporciona las instalaciones tangibles y las infraestructuras de acuerdo con las 
necesidades, deseos y valores de la gente(Ioannidou, Zerbi, García de Soto, & Habert, 
2017). Por lo tanto, la felicidad, la vida y las satisfacciones de la necesidad de la 
sociedad están interrelacionadas con la calidad del ambiente construido, por lo tanto, es 
uno de los indicadores estándar de la calidad de vida(Işik & Aladağ, 2016). A pesar de 
que la terminación de los proyectos de construcción y su entrada en servicio tienen una 
influencia directa en el bienestar de las personas, las fases de desarrollo de los proyectos 
de construcción generan innumerables impactos adversos no intencionales en sus 
entornos circundantes(Koo, Hong, Yoon, & Jeong, 2016). Especialmente en las áreas 
urbanas, debido a la alta densidad de la implementación poblacional de los proyectos de 
construcción resulta ser la fuente de graves molestias a los residentes y negocios 
adyacentes (Machfudiyanto, Latief, Arifuddin, & Yogiswara, 2017). (Vyas & Jha, 
2017) plantearon que el nivel de construcción causal molestias incurridas a la sociedad 
circundante es altamente dependiente de la ubicación de un proyecto. Realizó varios 
estudios de caso y determinó que, en áreas densamente pobladas, los efectos negativos 
de las actividades de construcción son mayores en comparación con las áreas con menor 
población. 
Cerca o en cada zona de construcción, no importa si el proyecto ejecutado acomoda 
procesos para construir nuevas o renovar estructuras existentes, los contratistas colocan 
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carteles que indican "Pedimos disculpas por las molestias que causamos al medio 
ambiente". Muchos investigadores (Bottero & Mondini, 2017; Zheng, 2017; Zheng & 
Zhong, 2017), al referirse al término " Medio ambiente ", ya que la sociedad que rodea 
los sitios de construcción que se ven afectados negativamente por la operación de estos 
sitios en términos de contaminación, problemas de tránsito, actividades económicas y 
daños al medio natural / construido, se embarcan para estimar el costo de las" disculpas 
" En nombre de la sociedad (Aigbavboa, Oke, & Thole, 2017; Zhou, 2016). Estos 
investigadores han llamado comúnmente este intento como la cuantificación de la 
construcción causativa "costos sociales". 
Dado que los costos sociales no son compensados, los problemas pueden surgir para las 
comunidades circundantes. En el conjunto existente de conocimientos, se intentan 
estimar los costos sociales de construcción, reparación y mantenimiento de proyectos de 
infraestructura. Sin embargo, se han hecho intentos para estimar los costos sociales 
relacionados con la construcción. 
Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo revisar la literatura para diagnosticar el 
fenómeno del costo social en la industria de la construcción para desarrollar una 
comprensión clara de la misma y para formar un paso imperativo de consolidar los 
movimientos colectivos hacia la cuantificación del costo social y proporcionar 
estrategias y recomendaciones para la construcción Para la estimación de costos 
sociales. 
En el documento se presenta una revisión crítica de los costos sociales en los proyectos 
de construcción para establecer la razón por la cual y cómo se debe considerar el costo 
social en el proceso inicial de estimación de costos. Esta revisión incorpora estudios 
previos sobre definición identificación, clasificación y cuantificación de los costos 
sociales en la industria de la construcción. 
2. METODOS 
El artículo se sustenta en una revisión investigativa dirigida al estudio de una una vasta 
documentación bibliográfica sobre los costos sociales de los proyectos de construcción. 
Con la finalidad de alcanzar el objetivo planteado en este trabajo, se empleó como juicio 
de clasificación de las fuentes consultadas en Scopus (https://www.scopus.com/). 
Scopus representa una base de datos que maneja y expone información de primer nivel 
académico y total actualidad. El trabajo se respalda en una búsqueda documental y 
referencias bibliográficas, la cual se realizó en revistas de alto impacto o nivel 
académico, puesto que se examinaron 22 artículos relacionados. 
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La cuantificación de los costos sociales se compone de aspectos analíticos y procesales 
que deben ser seguidos para monetizar los impactos negativos de la construcción. 
Varios académicos han propuesto numerosos enfoques en los que cada enfoque 
acomoda procedimientos similares para evaluar los costos sociales. Se entiende que la 
mayoría de los estudios realizados se centraron en la evaluación de los impactos 
adversos relacionados con los proyectos de infraestructura. La mayoría de los estudios 
para cuantificar el costo social se realizan en proyectos de construcción de carreteras. 
Por ejemplo, (Aigbavboa et al., 2017) desarrolló un modelo para estimar el exceso de 
costos de usuario en las zonas de trabajo de alta velocidad. Determinó que las zonas de 
trabajo de carreteras pueden ocasionar un tiempo de viaje adicional, el consumo de 
combustible y aceite extra y el desgaste de las partes del vehículo debido a los cuellos 
de botella de tráfico donde la acumulación de estos conduce a retrasos y congestiones de 
tránsito. 
(Bottero & Mondini, 2017) proponen un método matemático para cuantificar ocho tipos 
diferentes de costos sociales relacionados con proyectos de construcción de 
infraestructura hídrica. Analizan dos proyectos de infraestructura de ductos, cada uno 
presentando un escenario abierto y sin trincheras para determinar tendencias para las 
diferentes divisiones de costos sociales. El análisis de estos dos proyectos revela que la 
inclusión del costo social en la estimación de costos del proyecto podría hacer que el 
método de corte abierto sea menos ventajoso en comparación con la tecnología sin 
zanjas, especialmente en áreas urbanas de alta densidad. Además, se afirma que el 
porcentaje relativo de los costos sociales es mayor para los proyectos con bajos costos 
directos debido al limitado impacto de la complejidad técnica del proyecto en sus costos 
sociales. Los costos sociales son en su mayoría independientes de muchos de los 
parámetros técnicos que afectan a los costos directos tales como la elevación de las 
aguas subterráneas, el diámetro de las tuberías y las condiciones del suelo. 
(Brooks & Rich, 2016)evaluó el método de puja A + B que consta de dos partes. La 
primera parte, a saber, A, son los costes de construcción que pueden considerarse como 
el método tradicional de licitación. La segunda parte se compone del tiempo de duración 
del proyecto y esta parte se calculó considerando el costo del usuario de la carretera, que 
es básicamente el costo social. 
(Matthews, Allouche, & Sterling, 2015; Noel, Brodie, Kempton, Archer, & Budischak, 
2017)mencionaron sobre el método del alquiler del carril que se utiliza en Reino Unido. 
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En el sistema de alquiler, los contratistas deben pagar el costo de los retrasos para los 
períodos pico y fuera de horas punta para esos períodos de tiempo cuando el tránsito es 
obstruido por el carril o los cierres del hombro y otros daños al público. 
(Phelan, Dawes, Costanza, & Kubiszewski, 2017) analizaron la presencia de los costes 
sociales de los proyectos de construcción en entornos urbanos y propuso un marco que 
ayuda a los profesionales a monetizar los costes sociales asociados a la construcción. 
Además, se propone un método de compensación de costos sociales para los residentes 
afectados que residen en la vecindad de un sitio de construcción. En este estudio, se 
obtiene que la ejecución del proyecto de construcción de edificios en entornos 
residenciales incurre $ 6,25 por día por casa ubicada a una distancia de 150 m de un 
sitio de construcción. 
(Zheng & Zhong, 2017) desarrollaron un modelo de Costos Sociales de Construcción 
(COSCO) dependiente del tiempo para cuantificar el costo social de la construcción 
integral. En su modelo, intentaron integrar tres costos sociales. (Wang, Han, de Vries, & 
Zuo, 2016) propusieron un modelo basado en los cuatro tipos de costos sociales antes 
mencionados que categorizaron con la intención de cuantificar los costos sociales 
asociados con los proyectos de construcción. Consideraron siete métodos para la 
valoración de los costes sociales, a saber; Pérdida de productividad, capital humano, 
costo de reemplazo, costo de cierre del carril, precios hedónicos, costos de retraso del 
usuario y técnica de valuación contingente. Identificaron que diferentes métodos son 
adecuados para la valoración de los diferentes costos sociales. Por ejemplo, concluyeron 
que el método de pérdida de productividad debe utilizarse para valorar la pérdida de 
ingresos, la reducción de la productividad, la reducción de los ingresos fiscales y los 
costos de salud. Además, se pueden utilizar diferentes métodos para la valoración de un 
costo social. Por ejemplo, se puede cuantificar el costo social del tiempo de viaje 
utilizando las técnicas de valoración de costes de cierre de carril y de retraso del 
usuario. 
4. CONCLUSIONES 
Se puede concluir que, en la literatura, la mayoría de los intentos de definir y cuantificar 
los costos sociales, se han centrado en los proyectos de construcción que incorporan 
obras de infraestructura. Es obvio que la mayoría de los proyectos de infraestructura, 
como autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, etc. se están realizando principalmente fuera 
de las zonas residenciales congestionadas. Por lo tanto, inherentemente los costos 
sociales de esos proyectos están menos involucrados con los residentes. Sin embargo, 
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los intentos de investigar los costos sociales de las construcciones en las zonas 
residenciales urbanas siguen siendo insuficientes debido a las probables dificultades y 
complejidades de incluir a los terceros. 
Por último, se reconoce que no es factible cuantificar los costos sociales en base a la 
actividad de la construcción. Por ejemplo, los terceros que están siendo expuestos a 
molestias normalmente no son conscientes de qué actividad de construcción específica 
es el conductor de la molestia expuesta.  
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